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ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ ЯК НОВОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ
Наразі досить актуальним є навчання за принципом студентоцентризму, згідно якого саме
студент впливає на зміст, методи, матеріали і темпи навчання. Основними характеристиками та-
кого навчання є: залежність від активного, а не пасивного навчання; досконале вивчення і розу-
міння сутності дисциплін; збільшення відповідальності і підзвітності з боку студента; самостій-
ність і незалежність студента; взаємозалежність і взаємоповага між викладачем і студентом;
рефлексивний підхід до викладання і навчання як з боку викладача, так і з боку студента.
За такої моделі навчання як студентоцентризм обов’язково потрібно використовувати іннова-
ційні методи навчання, які будуть спонукати студентів критично мислити і ставати незалежними,
самостійними особами протягом усього життя. До інноваційних методів навчання відносять такі.
як: навчання в командах, розгляд проблемних питань, рольові ігри, раунди переговорів, групові
презентації, навчання по скайпу або за допомогою різних аудіовізуальних засобів тощо. Необ-
хідно зазначити, що заклик до активного навчання, перш за все, передбачає можливість відобра-
жати, оцінювати, синтезувати і обговорювати детальніше інформацію, яка представлена на лек-
ціях. Наступною особливістю студентоцентризму є використання результатів навчання (знання,
навички та досягнення студентів), які повинні сприяти підвищенню працевлаштування студентів
і допомагати роботодавцям зрозуміти ступінь готовності потенційних співробітників до роботи.
Поряд з цим також потрібно, щоб програми і навчальні плани були гнучкішими, до розробки
яких потрібно залучати студентів, що закликатиме їх брати на себе відповідальність за власне
навчання та дозволить їм побудувати свій шлях навчання, враховуючи свої потреби (наприклад,
дистанційне навчання).
Таким чином, студентоцентризм є найкращою моделлю навчання, в першу чергу, для студен-
тів, яка має лише переваги (підвищення мотивації до навчання; незалежність і самостійність сту-
дентів; гнучкість навчання тощо). Однак викладачі також можуть отримати вигоду від навчання
за принципом студентоцентризму, оскільки за такої моделі навчання стає цікавіша роль виклада-
ча (більша відповідальність у студента в навчанні, а викладач лише допомагає навчатися); відбу-
вається постійне самовдосконалення; збільшується мотивація і участь студентів, що робить ро-
боту викладача цікавішим; підвищується якість освіти та статус викладача тощо.
Отже, можна побачити, що навчання за принципом студентоцентризму вимагає великих змін і
зусиль як від викладача, так і від студента. Однак саме за такої моделі навчання можливі позити-
вні зміни, які забезпечать якість вищої освіти та стимулюватимуть студентів навчатися. Тому ви-
кладачі повинні сприймати студентів як активних партнерів, які зацікавлені в навчанні у вищих
навчальних закладах. Студенти повинні мати контроль над своїм навчанням, можливість брати
участь у розробці курсів, програм і системи їх оцінювання. Дійсно, найкращий спосіб гарантува-
ти, що навчання буде сфокусоване більше на студентів – залучати самих студентів до формуван-
ня їх навчання. Важливо, щоб студенти і викладачі співпрацювали у вирішенні спільних про-
блем, які виникають у процесі навчання. У вищих навчальних закладах така співпраця матиме
лише позитивний ефект, тому що саме таке партнерство є центральним елементом філософії сту-
дентоцентризму, за якого навчання відбувається в конструктивній взаємодії між викладачами та
студентами.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Реформування та інтеграція вищої освіти України у європейський освітній простір підвищує
значущість освітніх програм з кожної навчальної дисципліни і за освітнім напрямом загалом.
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Аналізуючи існуючі освітні (навчальні) програми, можна виділили такі основні недоліки при
їх створені та реалізації:
• формуються, зазвичай, без урахування реальних потреб ринку праці;
• формуються на громіздких та часто невиразних ОКХ та ОПП;
• жорстко прив’язані до спеціальності, освітнього напряму;
• орієнтовані на викладача, є «предметоцентричними»;
• не містять інструментарію перевірки засвоєних знань та навичок;
• зазвичай не враховують міжнародних форматів представлення освітніх програм.
Тому при створені та втіленні освітніх програм важливо враховувати потреби ринку праці та
суспільні запити, що цілком реально з налагодженням постійних контактів із потенційними ро-
ботодавцями та представниками громадянського суспільства.
Також доцільним є перехід від моністичного принципу «предметоцентризму» до плюралісти-
чного принципу «студентоцентризму», коли основним замовником освіти стає студент.
Важливим є і міждисциплінарний підхід, адже призначення освіти – це не засвоєння конкрет-
ної і статичної суми дисциплінарних знань, умінь і навичок, а формування універсальних, між-
дисциплінарних компетентностей, що дозволяють гнучко змінювати знання залежно від контекс-
ту професійної діяльності і соціокультурних умов.
У цьому контексті особливо важливим при створенні освітніх програм є застосування особис-
тісної парадигми та компетентнісного підходу, за яким якість підготовки майбутніх фахівців ви-
значатиметься через засвоєння ними відповідних універсальних і професійних компетентностей.
До того ж компетентнісний підхід акцентує не на змісті, а на результатах освіти, виражених у
формі компетентностей, що відображають здатність людини продуктивно діяти в професійних
ситуаціях, адже компетентність вміщує три складові: когнітивну (знання і розуміння); діяльнісну
(практичне й оперативне застосування знань) і особистісну (особистісні якості, установки, цінні-
сні орієнтації).
Отже, створення освітньої програми на основі компетентнісного підходу забезпечить форму-
вання та розвиток тих знань, умінь і особистісних якостей, які є необхідними не тільки в тих
сферах діяльності, які пов’язані з конкретним предметом, а й з усіма циклами освітньої програ-
ми, а також з практикою професійного, наукового та соціального життя.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
Формування сучасної парадигми вищої освіти вимагає зміни концепції та методів навчання як
викладачів, так і студентів. Студент ще в недалекому минулому обов’язково повинен був відві-
дувати лекції, все записувати, тому що джерело його знань обмежувалось конспектом і підруч-
ником. Зараз немає необхідності записувати лекційний матеріал, бо студент здатен сам знаходи-
ти необхідну інформацію, керуючись порадами досвідченого викладача та з використанням
звичних йому IT-технологій.
При цьому у викладачів з’являються нові можливості організації швидкого доступу до нових
знань, обміну ідеями, спільно з студентами проводити дослідницьку роботу; навчати студентів
жити в інформаційно-насиченому світі; обмінюватися досвідом з іншими викладачами стосовно
нових методик та ідей; постійний доступ до актуальних сучасних матеріалів; навчання студентів
з усього світу тощо.
Одним із підходів, що спрямований на реформування системи вищої освіти і підготовки май-
бутнього фахівця є компетентнісний, що визначений експертами країн ЄС як найважливіший при
формуванні «здатності застосовувати знання і уміння» [1] у різних конкретних ситуаціях.
